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Vuııaıı lıiikiim etinin  
ilk Sefiri dün geldi
Yunan hükümetinin ilk sefiri M. Arkiıopulos, dün vapurla 
şehrimize gelmiştir. Sefir, rıhtımda kendisiyle konuşan bir mu­
harririmize şunları söylemiştir:
«— tkı memleket: arasında mevcut bütün suitefehhümleıi 
izale etmek ve her iki tarafın dostça münasebetlerini idame et- 
I irmek için üzerime yükletilen mühim vazifenin ifasına, bütün 
mevcudiyetimle çalışacağım, tstanbulda iki gün kaldıktan sonra 
itimatnamemi takdim etmek üzere hemen Ankaraya gideceğim.»
Atina sefirimiz yarın gidiyor
Atina sefirliğimize tâyin olunan Cevat Bey ile maiyet erkâ­
nı ve kâtipleri, yarın vapurja Yuı*nistana hareket edeceklerdir.
Amerikan Sefiri Ankara’ya gitti
Amerikan sefiri Amiral Bristol, dün sabahki trenle Anka­
raya gitmiştir. Öğrendiğimize göre, Amiralin bu seyahati Ayan 
âzası Mı-. King’in Ankara temaslarında hazır bulunması lüzu-
Cevat Bey Amiral Rristol
mundan ileri gelmektedir.
Nâzım Hikmet’in kaçtığı doğru değil
Dünkü Akşam gazetesi, komünist şair Nâzım Hikmet’in bu 
takaya binerek Rusyaya kaçtığını yazmıştır. Bu haber doğru de­
ğildir. »Orak Çekiç» gazetesine yazı yazan muharrirler tevkii 
edildiği sırada Nâzım Hikmet Bey de aranmış, fakat kendi';, 
daha evvel Istanbuldan uzaklaştığı içir, tevkifi kaabi! olamamış­
tır. Polis Müdürlüğüne celbedilen babası Hikmet Bey, oğlunun 
nerede bulunduğunu bilmeditinden serbest bırakılmıştır.
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